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A Study of Korean Language Education (2):
Error Analysis of Beginning Learners 
in the Stage of Learning Character
 The aim of this paper is to analyze some examples of errors of native Japanese speakers 
when they learn Korean characters at an early study stage. The main factors of the errors are 
the number of vowel and consonant phonemes, the syllable structure of consonant + vowel 
+ consonant, complex pronunciation changes. Although some of these factors are under 
the effect of interference of Japanese, the most important factor was the lack of accurate 
acquisition of the content of these phonemes by the learnes at their early learning stage. 
Specifically, it is difficult to learn the compound vowels, the phonological distinction of 
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　誤用例（1）にもあるように、日本語には存在しないㅓ [ə]、ㅕ [jɔ]、ㅡ [ɯ] を含む語彙にㅗ [o]、
ㅛ [jo]、ㅜ [u]が間違えて使われていることが分かる。これらが日本語の母音「オ」、「ヨ」、「ウ」と
ほぼ同音であることに負の転移を侵しているのである。코피（鼻血）と커피（コーヒー）のよう











































理由であると言える。誤用例（5）からも見て取れるように、中でもㅐ [ɛ] とㅔ [e]、ㅒ [jɛ] とㅖ
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　겅간（ ）、건간（ ）、겅강（ ）　건강（健康）（○）

























　만아요（ ）、만하요（ ）　　　　　　　 많아요（多いです）（○）





























dja]、더 [tə/də]、뎌 [tjə/djə]、도 [to/do]、됴 [tjo/djo]、두 [tu/du]、듀 [tju/dju]、드 [tɯ/dɯ]、디 [ti/di]のよ
うに、音素レベルで規則正しい結合を成しているのに対し、日本語のタ行 [ta] は、タ [ta]、
チ [ti]、ツ [tu]、テ [te]、ト [to] のような [t] を共通に結合する規則正しい動き方ではなく、チ






　모디드기（ ）、모찌트키（ ）、모티드기（ ）　 モチヅキ（모치즈키）（○）
　[modidɯgi]　　  [moʔtʃitɯki]　　 [motidɯgi]　　　　　　　　 [motʃidʒɯki]
















　디큳（ ）、티긐（ ）、티긑（ ）、디욷（ ）、디읃（ ）　디귿（〇）
　키역（ ）、ㅋ옄（ ）、키엌（ ）、키옄（ ）　　　　　　 키읔（〇）









　열하나시 오십분（ ） 열한시 오십분（11時50分）（〇）
　구시 삼십분（ ） 아홉시 삼십분 （９時30分）（○）
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12 「ㄱ、ㄷ、ㅂ、ㅈ」有声音化：「ㄱ、ㄷ、ㅂ、ㅈ」は語頭では [k]、[t]、[p]、[tʃ] であるが、母音に挟まれる場
合の語中では [g]、[d]、[b]、[ʤ] で発音するというルール
13 連音化：終声の後に母音が続く場合、終声を後の母音と結び付けて発音するというルール
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